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RESUMEN: 
Con una muestra de 127 niños en edad preescolar de Inteligencia media y con dificultades y con
Síndrome de Down, se ha realizado un estudio correlacional con el objetivo de determinar la validez
concurrente de la escala EHPAP que fue adaptada al castellano y validada con población española.
Este instrumento ha demostrado tener una buena validez concurrente con el tipo de población utili-
zada ya que encontramos correlaciones positivas y significativas entre las diferentes subescalas y
las medidas criterio seleccionadas.
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ABSTRACT: 
Concurrent validity of the scale EHPAP adapted to Spanish preschool population of average
intelligence and educational needs of specific support.
With a sample of 127 school-age children in average intelligence and with difficulties and with
Down Syndrome, has been made a correlational study with the objective to determine the concur-
rent validity of the scale EHPAP that was adapted to Spanish and validated with spanish population.
This instrument has been shown to have a good concurrent validity with the type of population used
as we find positive and significant correlations between the different subscales and the measures
selected criterion.
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INTRODUCCIÓN
La Evaluación de Habilidades y Potencial de Aprendizaje para Preescolares (EHPAP) es una
adaptación de la ACFS o Application of Cognitive Functions Scale de Lidz y Jepsen (2000) en su ver-
sión original, que evalúa la habilidad de los niños de 3 a 6 años para aplicar diferentes funciones
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cognitivas en áreas vinculadas con el currículo educativo necesarias para un rendimiento escolar de
éxito. Se trata de un procedimiento de evaluación que se basa en la aplicación de estrategias de
aprendizaje y procesos cognitivos de la evaluación dinámica (según denominación anglosajona) y
habitualmente denominada en España como evaluación del potencial de aprendizaje (Fernández-
Ballesteros, Calero, Campllonch y Belchí, 2000),  lo que conlleva el establecer una interacción entre
el evaluador y el niño, donde el evaluador, - como mediador -, intenta guiarlo hacia un nivel más alto
de funcionamiento mental en cada tarea. Por ello, una información derivada es la sensibilidad del
niño a esta interacción, que se obtiene tras la aplicación de una escala de observación de conducta
que incluye la EHPAP. En general, su formato posibilita al examinador evaluar la capacidad del niño
para transferir y aplicar lo aprendido.
La base teórica de esta escala proviene del constructo “Potencial de Aprendizaje”  que se remon-
ta  a comienzos del siglo XX, y se relacionan con posturas críticas sobre la definición de la
Inteligencia y su evaluación, debido a que en  la definición de este concepto, se omitía cualquier refe-
rencia a la capacidad para aprender. Estas posturas defendían que la medida de la capacidad para
aprender reflejaría mucho mejor la Inteligencia de los sujetos evaluados. Afines a esta idea apare-
cen autores tales como Buckingham, DeWeerdt, Dearbon, Penrose, etc., entre los años 1920 y 1930
(en Fernández-Ballesteros y Calero, 1992), pero no es hasta entrados los años 70 cuando surge la
evaluación del Potencial de Aprendizaje como una alternativa independiente y explícita a la evalua-
ción de la inteligencia (Calero, 1995; 2004), debido a la convergencia simultánea de distintas apro-
ximaciones de grupos de investigación (Budoff, Feuerstein, Campione y Brown, Carlson y Wield,
Guthke, etc.), que intentaron desarrollar el concepto de “zona de desarrollo próximo” de Vigotsky
(1978) y la importancia del contexto social del aprendizaje, representadas en la provisión de inter-
venciones que sitúan al evaluador en el papel de un mediador que trabaja para crear las condicio-
nes que llevarán al niño a un nivel próximo de competencia superior, y el concepto de Feuerstein
(Feuerstein, Rand y Hoffman, 1979) de la “experiencia de aprendizaje mediado” describe los tipos
específicos de interacciones que ayudan al niño a desarrollar funciones mentales superiores y que
facilitan tal progreso.
Podemos decir, entonces, que este tipo de evaluación viene a ser una alternativa que sustituye
y/o complementa a la evaluación tradicional, ya que son muchos los autores (Fuchs, Fuchs y
Hamlett, 1994; Greenwood y Rieth, 1994; Ramírez, 1999; Tzuriel, Kaniel, Kanner y Haywood 1999;
Lidz 2002, 2004, 2005; Lidz y Jepsen 2000; Lidz y Macrine 2001; Lidz y Gindis, 2003; Sternberg y
Grigorenko, 2003) que señalan la inadecuación de los tests tradicionales a la hora de revelar la capa-
cidad de aprender de los niños con especiales problemas de aprendizaje (Lidz y Jepsen, 2000;
Haywood y Lidz 2007).  Se basa en una conceptualización de la Inteligencia centrada en la entrena-
bilidad, entendida como la capacidad para aprovecharse de experiencias de aprendizaje directamen-
te relacionadas con la tarea (Haywood y Lidz, 2007).
La fiabilidad y validez de la escala original, la ACFS, ha sido ampliamente demostrada, así el pri-
mer estudio de niños evaluados con la ACFS fue realizado por Lidz (1992). El siguiente estudio
forma parte de la tesis realizada por  Brooks (1997), este estudio usó sólo el subtest de Clasificación
de la ACFS. Le sigue la tesis de Shurin (1998), y a esta la tesis de Levy (1999) versó sobre la vali-
dez discriminativa, el mismo efecto se encontró en el estudio de Malowitzky (2001). El estudio de
Aranov (1999) se centra exclusivamente en la fiabilidad y validez de la EOC. Le sigue el trabajo de
Bensoussan (2002). El estudio de Takit (2000) estuvo dirigido por primera vez para determinar la
validez concurrente de la ACFS, pero la hipótesis no se cumplió. Lidz (2004) explora su fiabilidad y
validez con población sorda. 
Por último todos los estudios, excepto los tres últimos, se han realizado con población de habla
inglesa. Lidz  y Van der Aalsvoort (2005) comprobaron su utilidad con holandeses. MacDonald
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(2006) (en Haywood y Lidz, 2007) lo comprobó con población australiana. Calero, Márquez, Robles
y Jiménez (2005) comprobaron la aplicabilidad de la escala a población española. Sin embargo
nunca se había utilizado con población con Síndrome de Down que a día de hoy sigue siendo la
forma de discapacidad intelectual más frecuente, es más estaba por determinar la validez concu-
rrente de dicha escala.
El objetivo de nuestro trabajo ha sido comprobar la validez concurrente de la escala EHPAP uti-
lizando diferentes criterios. Para lo que se establece que existirán correlaciones significativas entre
las puntuaciones obtenidas entre las puntuaciones pretest de las diferentes subescalas de la EHPAP
y las diferentes medidas de criterio, concretamente: a) La puntuación pretest total de todos las
subescalas presentará correlaciones positivas y significativas con el subtest de Vocabulario y el de
Matrices del test K-BIT, para el conjunto de sujetos; b). Las puntuaciones de las subescalas de
Clasificación y Series presentarán correlaciones significativas con el subtest de Matrices del K-BIT
para el conjunto de sujetos; c) Las puntuaciones pretest de la subescaña Memoria Auditiva presen-
tarán correlaciones significativas con el subtest de Dígitos del WISC-R, y con Memoria de Trabajo,
evaluada mediante la tarea experimental de Memoria de Trabajo de Oakhill, Yuill y Parkin; d) Las
puntuaciones pretest obtenidas en la subescala Memoria Visual presentarán correlaciones signifi-
cativas con el subtest de Memoria Icónica del Cuestionario Neuropsicológico Infantil, CUMANIN; e)
Las puntuaciones de las subescalas Planificación Verbal y Toma de Perspectiva presentarán corre-
laciones significativas con el subtest de Vocabulario del  K-BIT para el conjunto de sujetos.
MÉTODO
Diseño
El diseño de la investigación  es correlacional.
La variable de agrupación establecida ha sido el diagnóstico, con 2 niveles: síndrome de Down
y resto de sujetos con Inteligencia media (preescolar).
Para el análisis de la validez concurrente se han utilizado como variables criterio las puntuacio-
nes en el K-BIT, matrices y vocabulario, además las puntuaciones del subtest de Dígitos del WISC-
R, las puntuaciones obtenidas de la aplicación de la tarea de series numéricas para evaluar Memoria
de Trabajo de Oakhill, Yuill y Parkin (1986), y las puntuaciones del subtest de Memoria Icónica del
CUMANIN.
Se realizó en primer lugar un análisis descriptivo de los diferentes grupos que componen la
muestra utilizada.
Los análisis estadísticos utilizados han sido correlaciones bivariadas de Pearson.
Todos los cálculos y análisis de datos se han realizado utilizando el paquete estadístico SPSS
19.0.
Descripción de la muestra
La muestra está compuesta por 127 niños de edades entre 3 y 6 años, todos ellos asisten a dife-
rentes colegios públicos de la provincia de Jaén en España. La muestra se divide en dos grupos, y
en general las edades oscilan entre los 3 y los 6 años.
El primer grupo está compuesto por 32 preescolares con Síndrome de Down de 3- 6 años de
edad (M= 4.46; SD= 1.13), con 7 niñas y 25 niños. El segundo grupo de 95 preescolares de
Inteligencia media de 3- 6 años de edad (M= 4.26; SD= 0.81), con 39 niñas y 56 niños. Se puede
observar, con respecto a la distribución de las frecuencias para la variable género, una gran varia-
bilidad del grupo Síndrome de Down y que es debida a que el proceso de selección impuso a estos
sujetos en concreto.
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Instrumentos
Los instrumentos utilizados para la evaluación han sido:
Subtest de Memoria Icónica del Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil, CUMANIN,
(Portellano Pérez, Mateos Mateos y Martínez Arias, 2002). 
Es una prueba de evaluación individual de la madurez neuropsicológica para la edad preescolar,
específicamente  diseñada para niños de entre 3 y 6 años. Se ha utilizado sólo la escala de Memoria
Icónica, con la que el niño/a tiene que tratar de memorizar 10 dibujos de objetos sencillos. Se le pre-
senta al niño/a  los elementos de una lámina, durante 1 minuto, a continuación se le retira, y el
niño/a debe decir el nombre de todos los dibujos que recuerde. Obtendrá un punto por cada objeto
bien recordado. La prueba finaliza a los 90 segundos desde el momento en que se le retiran los dibu-
jos, sin que se tenga en cuenta si el niño/a nombra algún dibujo incorrecto.
Sus coeficientes de fiabilidad varían según la escala, pero en ningún caso baja del 0,57, con-
cretamente esta es la que le corresponde a la Memoria Icónica; además de poseer una muy buena
validez, y de haber sido baremado con una muestra muy amplia y  representativa española.
En cuanto a su consistencia interna, los valores de los coeficientes alfa de Cronbach de la pun-
tuación total en cada uno de los niveles de edad es muy elevado ya que en ningún caso baja del 0,83. 
Test Breve de Inteligencia de Kaufman: K-BIT, de Kaufman y Kaufman (1994).  (Adaptación espa-
ñola de Cordero y Calonge, 1997).
Este test está diseñado para la medida de la Inteligencia verbal y no verbal en niños, adolescen-
tes y adultos, por lo que abarca un amplio rango de edades que oscila entre los 4 y los 90 años.
Consta de dos subtests, uno de vocabulario y otro de matrices, el primero mide habilidades verba-
les, relacionadas con el aprendizaje escolar, y el segundo aprecia habilidades no verbales y capaci-
dad para resolver nuevos problemas. Las puntuaciones típicas de esta prueba se calcularon de
forma que tuvieran el mismo valor métrico que el de numerosos tests de Inteligencia y rendimien-
to, permitiendo hacer comparaciones directas con las puntuaciones globales que un sujeto hubiera
alcanzado en las Escalas de Wechsler (1949/1979), en la Batería de Kaufman para niños (K-ABC;
Kaufman y Kaufman, 1983), en el Test de Inteligencia para Adolescentes y Adultos de Kaufman
(KAIT; Kaufman y Kaufman, 1993) y en otras baterías de rendimiento.
Se seleccionó esta prueba como medida de la Inteligencia, entre las muchas posibles que exis-
ten en el mercado, debido a los siguientes motivos: 1) es un test de “screening”, es decir, se puede
llegar a una rápida apreciación de la Inteligencia. 2) Cubre un  amplio rango de edad. 3) Ofrece nor-
mas de interpretación sencillas, ya que se obtienen puntuaciones típicas: para Vocabulario, Matrices
y CI compuesto. 4) Permite una gran flexibilidad en su aplicación, lo que le aporta una ventaja a la
hora de examinar a personas con discapacidad intelectual y en particular a Síndrome de Down. 5)
Permite el aprendizaje durante la aplicación, por lo que el examinador enseña a los sujetos cómo
resolver el tipo de ítems incluidos en los dos subtests, cuando el sujeto no los entiende a la prime-
ra. 
Sus coeficientes de fiabilidad varían según el rango de edad, pero en ningún caso baja del 0.76;
además su CI compuesto muestra una correlación media de 0.63 con la suma de puntuaciones de
Procesamiento mental del K-ABC y de 0.75 con la de subtests de Conocimientos del mismo test.
También, el CI compuesto del K-BIT tiene una correlación de 0.80 con el CI global del WISC-R y de
0.75 con el WAIS-R. Estas correlaciones apoyan la validez de constructo de los CI compuestos del
K-BIT.
Prueba de Dígitos del Wechsler Intelligencie Scale for Children (WISC-R), tercera edición
Madrid: TEA, 1997.
Es una medida tradicional de los aspectos cuantitativos y cualitativos de la Inteligencia General
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de administración individual y, en concreto, nos interesa utilizar una tarea de este test como es la
Prueba de Dígitos. 
Consta de dos partes por un lado “dígitos” en orden directo y por otro en orden inverso, y se
aplican por separado. La puntuación total se obtiene sumando las puntuaciones obtenidas en las
dos. La aplicación consiste en leer unos números que el niño/a debe repetir en el mismo orden, si
el sujeto repite una serie correctamente se da como acierto y se continúa con la serie siguiente, pero
cuando falla una serie se le aplica otro intento de una serie paralela. Se termina la prueba cuando
fracasa en los dos intentos de una serie. 
Esta prueba no admite ningún tipo de ambigüedad ya que se anota la respuesta numérica dada
por el niño/a y la puntuación que recibe, 1 ó 0 en función de que recuerde o no.
La prueba de Dígitos presenta una fiabilidad  de 0.67 para la muestra de sujetos con edades más
cercanas a los componentes de este trabajo.
Tarea de Memoria de Trabajo. Series numéricas de Oakhill, Yuill y Parkin (1986).
Está inspirada en las tareas de amplitud lectora de Danaman y Carpenter (1980) que podemos
encontrar en Seigneuric, Ehrlich, Oakhill y Yuill (2000) que pretenden evaluar la memoria de traba-
jo en la comprensión lectora, así, originariamente a los sujetos se les instruía para almacenar ítems
mientras procesaban información. El número  de filas de cada ítem era gradualmente incrementado
de dos a cinco. En concreto se presentan  cinco ítems de dos filas de números, cinco de tres, cinco
de cuatro, y cinco de cinco. Al sujeto se le leen las filas de cada ítem y tiene que decir la última cifra
de cada fila. Cada tres ítems consecutivos bien se para y se pasa al siguiente de mayor nivel, y cada
tres errores consecutivos se detiene la prueba.
La Escala de Evaluación de Habilidades y Potencial de Aprendizaje en Preescolares (Calero,
Robles, Márquez y de la Osa, 2009). La escala es administrada con un formato de evaluación de pre-
test-mediación-posttest. El pre y el post de cada subescala son similares o con pequeñas variacio-
nes de la misma tarea, con unas instrucciones para su administración estandarizadas. Durante la
fase de intervención o mediación, se introduce una conversación instruccional entre aprendiz y
mediador. La EHPAP suministra una puntuación que indica el grado en que los niños han domina-
do cada una de las tareas (pretest), y otras indicativas del nivel de receptividad del niño a la inter-
vención (posttest  y ganancia, siendo ésta última la puntuación posttest menos el pretest). Las habi-
lidades cognitivas evaluadas por las seis subescalas son las siguientes:
Clasificación. la tarea consiste en que el niño haga grupos con los bloques de madera presen-
tados.
Memoria Auditiva. En este se lee al niño un pequeño cuento, que debe escuchar para contarlo
después con una secuencia temporal correcta, igualmente debe reproducir esta tarea en una situa-
ción de Recuerdo Demorado tras la pasación de la subescala de Memoria Visual. 
Memoria Visual. En esta actividad, se le pide al niño que diga el nombre de los objetos que hay
impresos en ocho láminas. Se le pregunta por alguna estrategia que conozca para memorizar el
nombre de esos objetos. Finalmente se pide su recuerdo. 
Series. En esta tarea se le presentan al niño una serie de secuencias de patrones que tiene que
completar con la pieza correcta, elegida de entre varias posibles. 
Toma de Perspectiva. En esta prueba, se le pide al niño que asuma la perspectiva del evaluador,
para que utilice todas aquellas indicaciones que considere necesarias para enseñarle a realizar un
dibujo. 
Planificación verbal. Este requiere que el niño diga una secuencia conductual de una tarea con-
creta.
Estas seis subescalas se complementan durante su aplicación con la Escala de Observación
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Conductual (EOC), que incluye diversas dimensiones relativas al comportamiento del niño que son
evaluadas mediante observación en cada uno de los pretests y los entrenamientos de las 6 subes-
calas de ejecución. Las áreas evaluadas por ella son:
Autorregulación: Hace referencia al grado en que el niño controla la atención e inhibe la res-
puesta impulsiva. 
Persistencia: hace referencia a si el niño trabaja hasta la conclusión de la tarea con indepen-
dencia del éxito obtenido en la resolución. 
Tolerancia a la Frustración: Se relaciona con la capacidad que el niño tiene para continuar tra-
bajando a pesar de la experiencia de frustración. 
Flexibilidad: Hace referencia a la búsqueda de soluciones alternativas o autocorrecciones que el
niño realiza mientras resuelve las tareas.  
Motivación: Está relacionada con las demostraciones de interés y reacciones de entusiasmo que
muestra el niño hacia los materiales y hacia la tarea. 
Interactividad: El niño se ocupa en tomar turnos conversacionales con el mediador, de carácter
más o menos elaborado.
Receptividad: Hace referencia a si atiende a las instrucciones o demostración del examinador.
El entrenamiento, la mediación o la interacción, característica de este procedimiento, que se pro-
duce entre el examinador y el sujeto aprendiz, consiste según Haywood y Wingenfeld, (1992) en rea-
lizar un esfuerzo para intentar cambiar la situación en que se aplica la prueba, así, después de admi-
nistrar el pretest, el examinador interactúa con el sujeto utilizando la “mediación”como un diálogo
orientado al proceso y dirigido a lo generalizable.
Procedimiento
En primer lugar se llevó a cabo la traducción de la prueba original cedida por Lidz y Jepsen
(2003), realizada por el equipo de investigación de la profesora M.D. Calero formado por los profe-
sores J. Márquez y M.A. Robles. Además, se adaptaron los dibujos y el material que se usó en cada
subescala, diseñándose un protocolo de evaluación para recoger los diferentes datos. 
RESULTADOS
Como se ha explicado la muestra está dividida en tres grupos de niños en edad preescolar y en
primer lugar se ha determinado que no existen diferencias significativas en cuanto a la media de
edad entre los grupos (F (1,126)= .255 ; p< 0.054).
En la tabla 1 se pueden observar las puntuaciones obtenidas en los diferentes instrumentos uti-
lizados como criterio para cada uno de los grupos. 
Tabla 1. 
Puntuaciones obtenidas  en cada instrumento utilizado como criterio para cada grupo.  
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Tabla 1. Puntuaciones obtenidas  en cada instrumento utilizado como criterio para cada grupo.   
 
GRUPOS Área Instrumento Variable Media dt 
Síndrome de Down 
Inteligencia K-BIT 
Vocabulario 57.3125 14.82900 
Matrices 63.0312 15.67510 
CI Total 53.3125 14.97619 
Memoria 
Memoria Icónica Memoria Visual 1.9063 2.69240 
Dígitos Memoria Auditiva 0.7813 2.10582 
Tarea de Oakhill, et al. Memoria de Trabajo 0.0000 0.00000 
Preescolar 
Inteligencia K-BIT 
Vocabulario 101.4375 16.67128 
Matrices 87.1875 15.16030 
CI Total 90.9688 13.91561 
Memoria 
Memoria Icónica Memoria Visual 6.2188 1.67975 
Dígitos Memoria Auditiva 2.4688 1.62609 
Tarea de Oakhill et al. Memoria de Trabajo 0.5000 1.27000 
 
Se pretende establecer la validez concurrente de la escala EHPAP por lo que se  
planteaba que existirían correlaciones significativas entre la puntuación pretest total de la 
EHPAP y los diferentes subtest del K-BIT. Como podemos ver en la tabla 2 existe ese tipo de 
correlaciones entre las puntuaciones pretest y el subtest de Vocabulario del K-BIT, también 
con Matrices y por supuesto con el CI total. Por lo tanto observamos que se cumple. 
Tabla 2. Correlaciones entre las puntuaciones del K-BIT, pretest y ganancia de la escala 
EHPAP y las diferentes medidas criterio. (*=p<.05 ; **=p<.01) 
 
Se pretende establecer la validez concurrente de la escala EHPAP por lo que se  planteaba que
existirían correlaciones significativas entre la puntuación pretest total de la EHPAP y los diferentes
subtest del K-BIT. Como podemos ver en la tabla 2 existe ese tipo de correlaciones entre las pun-
tuaciones pretest y el subtest de Vocabulario del K-BIT, también con Matrices y por supuesto con el
CI total. Por lo tanto observamos que se cumple.
Tabla 2. 
Correlaciones entre las puntuaciones del K-BIT, pretest y ganancia de la escala EHPAP y las diferentes medidas
criterio. (*=p<.05 ; **=p<.01)
Igualmente se establecía que existirían correlaciones significativas y positivas ente las puntua-
ciones obtenidas en Matrices del K-BIT y las subescalas Clasificación y Series, ya que ambas esti-
man la capacidad de hallar relaciones, lo que es base del razonamiento abstracto. Los resultados
obtenidos muestran correlaciones significativas y positivas entre Matrices y Series para el conjunto
de los sujetos, pero no ocurre lo mismo con Clasificación que sólo correlaciona significativamente
cuando la puntuación es la del posttest. Se confirma así la validez concurrente de Series pero no
totalmente ya que no se cumple para Clasificación en la situación de pretest. 
En la tercera parte del objetivo encontramos que existe una correlación significativa y positiva
para el conjunto de los sujetos, entre Memoria Auditiva de la EHPAP y el subtest de Dígitos, sin
embargo sólo existe significación positiva en la correlación entre el posttest de Memoria Auditiva y
la tarea de Memoria de Trabajo, además destacar la correlación positiva y significativa que existe
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Igualmente se establecía que existirían correlaciones significativas y positivas ente las 
puntuaciones obtenidas en Matrices del K-BIT y las subescalas Clasificación y Series, ya que 
ambas estiman la capacid d de hallar r laci nes, lo que e  base del razo amiento abstracto. 
Los resultados obtenidos mu str n correlaciones significativas y positivas entre Matrices y 
Series para el conjunto de los sujetos, pero no ocurre lo mismo con Clasificación que sólo 
correlaciona significativamente cuando la puntuación es la del posttest. Se confirma así la 
validez concurrente de Series pero no totalmente ya que no se cumple para Clasificación en la 
situación de pretest.  
En la tercera parte del objetivo encontramos que existe una correlación significativa y 
positiva para el conjunto de los sujetos, entre Memoria Auditiva de la EHPAP y el subtest de 
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entre una tarea de Memoria Auditiva, como es el Recuerdo Demorado, y el subtest Dígitos, y del pri-
mero con la Memoria de Trabajo. 
En la cuarta parte del objetivo planteábamos que existían correlaciones positivas y significativas
entre las medidas obtenidas de la subescala de Memoria Visual de la escala y la prueba de Memoria
Icónica del Cuestionario Neuropsicológico de CUMANIN, y como podemos ver en la tabla existen
correlaciones estadísticamente significativas entre ambos tipo de medidas para el conjunto de los
sujetos, lo que confirma la validez concurrente de esta subescala. 
En la quinta parte del objetivo se suponen correlaciones significativas y positivas ente las pun-
tuaciones obtenidas en Vocabulario del K-BIT y las subescalas de la EHPAP como son Toma de
Perspectiva y Planificación Verbal ya que ambas son las que más carga verbal presentan. Los resul-
tados obtenidos muestran correlaciones significativas y positivas para el conjunto de los sujetos,
entre el subtest de Vocabulario del K-BIT y la subescala de Toma de Perspectiva y entre el primero
y Planificación Verbal, y además los resultados reflejan correlaciones muy similares tanto entre las
subescalas Verbal y Toma de Perspectiva como entre las de Verbal y Planificación Verbal. Se cum-
ple así el objetivo marcado sobre la validez concurrente de estas subescalas.
En conclusión, podemos decir que, en general, quedan demostrados los objetivos planteados rela-
tivos a la validez concurrente de las subescalas de la EHPAP con las medidas de criterio utilizadas.
DISCUSIÓN
El objetivo de esta investigación consistía en comprobar la validez concurrente de la escala
EHPAP utilizando diferentes criterios. Para lo que se establece que existirán correlaciones significa-
tivas entre las puntuaciones obtenidas entre las puntuaciones pretest de las diferentes subescalas
de la EHPAP y las diferentes medidas de criterio, contribuyendo así a la investigación de la Evaluaión
del Potencial de Aprendizaje (Fernández-Ballesteros et al., 2000).
En primer lugar hemos intentado comprobar que la muestra se sujetos que se utilizó era homo-
génea en cuanto a la edad, ya que no se encontraron diferencias significativas en esta variable, sin
embargo no ocurrió lo mismo en cuanto a la variable género, ya que existía cierta  variabilidad debi-
da, fundamentalmente a que en el proceso de selección de los sujetos que compusieron finalmente
la muestra estuvo determinado por los niños Down detectados, hasta ese momento en la provincia
de Jaén y el cual está bastante desequilibrado respecto a la proporción niños/as. Además, como el
criterio ético nos marcaba, solo se pudo evaluar a aquellos sujetos cuyos padres firmaban la auto-
rización. Por último, en lo que se refiere a la descripción de las diferentes puntuaciones obtenidas
en los instrumentos utilizados hay que destacar que en Memoria de Trabajo, evaluada con la tarea
experimental de series numéricas de Oakhill et al (1986), la puntuación media obtenida en los dos
grupos de niños con discapacidad es 0, apareciendo únicamente contestada en el grupo de sujetos
sin discapacidad.
El primer objetivo establecía que la puntuación pretest total de todas las subescalas de la EHPAP
presentarían correlaciones positivas y significativas con Vocabulario y Matrices del K-BIT, para el
conjunto de sujetos. Se confirma debido a que vemos que existen correlaciones significativas entre
las puntuaciones pretest y el subtest Verbal del K-BIT, también con el Manipulativo y por supuesto
con el CI total. En el caso de la puntuación de ganancia encontramos que no existe una correlación
significativa con ninguno de los subtest del K-BIT ni con el CI total. Las correlaciones de la escala
total con la medida de Inteligencia parecen señalar que la ejecución en el pretest es una medida rela-
cionada con la Inteligencia, mientras que la puntuación de ganancia es una medida de potencial de
aprendizaje, por lo que no tiene por qué correlacionar con el CI, lo cual coincide con la idea aporta-
da por Lidz y Jepsen (2003) según la cual no existe necesariamente una relación entre Inteligencia
y modificabilidad cognitiva.
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En segundo lugar se consideró que las puntuaciones de los subescalas de Clasificación y Series
presentarían correlaciones significativas con el subtest de Matrices del K-BIT para el conjunto de
sujetos. Queda confirmada ya que las subescalas implicadas, Clasificación y Series, correlacionan
significativamente y por tanto, cabe pensar que evalúan habilidades relacionadas con procesos de
razonamiento abstracto, al igual que el subtest Manipulativo del K-BIT de manera que al correlacio-
nar positiva y significativamente indica que estas subescalas realmente estiman la capacidad de
hallar relaciones, que es la base de la capacidad de razonamiento abstracto y solución de proble-
mas, fundamentales para el pensamiento matemático y científico.
El tercer objetivo se refirió a que las puntuaciones pretest de la subescala  de Memoria Auditiva
presentarían correlaciones significativas con el subtest de Dígitos del WISC-R, y con Memoria de
Trabajo, evaluada mediante la tarea experimental de Memoria de Trabajo de Oakhill el al. Se obtu-
vieron buenos índices de validez concurrente con las medidas que se emplearon como criterio sobre
todo con el subtest de  Dígitos del WISC-R, en el caso de la Memoria de Trabajo, la correlación sig-
nificativa aparece con  el Recuerdo Demorado, subescala de Memoria Auditiva que se vuelve a pasar
después del subtest de Memoria Visual. Con respecto a la subescala de Memoria Auditiva, la tarea
requiere la capacidad de codificar, almacenar, recuperar y organizar la información por parte del
niño, se presenta en forma de historia que debe recordar. Evalúan según Lidz y Jepsen (2000)
memoria a corto plazo y memoria de trabajo.
El siguiente objetivo se refiere a si las puntuaciones pretest obtenidas en la subescala de
Memoria Visual presentarían correlaciones significativas con Memoria Icónica del CUMANIN.
Efectivamente también se hallaron correlaciones significativas y positivas entre Memoria Visual y la
prueba de Memoria Icónica por lo que podemos decir que igualmente se confirma la validez concu-
rrente de esta subescala.
Sería interesante comentar con respecto a este punto que cuando se correlacionan las puntua-
ciones obtenidas en memoria de trabajo con las puntuaciones pretests de la subescala Memoria
Auditiva no se producen correlaciones significativas pero que, al correlacionar con una tarea con-
creta del pretest indicado como es el Recuerdo Demorado, sí que se producen tales correlaciones.
Recordemos que en los resultados de los descriptivos vimos las bajas o nulas puntuaciones en
memoria de trabajo para todos los sujetos de la muestra. Todo ello nos podría indicar que este tipo
de prueba de Memoria de Trabajo y Recuerdo Demorado podrían ser indicadores de funcionamien-
to muy por encima de la media de CI y en futuras investigaciones se podría determinar sí podría ser
un indicador para discriminar a sujetos sobredotados, y descubrir de paso cómo responden sujetos
de este tipo a estos instrumentos de Evaluación del Potencial de Aprendizaje tal y como apuntan Lidz
y Elliot (2006).
Queda confirmada la validez concurrente de las subesclas Toma de Perspectiva y Planificación
Verbal ya que las puntuaciones de Planificación Verbal y Toma de Perspectiva presentan correlacio-
nes significativas con el subtest de Vocabulario del  K-BIT para el conjunto de sujetos y que por lo
tanto al correlacionar de manera positiva y significativa con el K-BIT Verbal ponen de manifiesto su
contenido verbal.
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